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のご案内
「ランゲージセンター」「Language Cafe」
豊橋校舎
 
　豊橋校舎では LL シアタールームの新設や Language Cafe の運営、施設の名称変更をしまし
たので、ご紹介いたします。
　ランゲージセンターは、本学で開講している主要外国語の英語、ドイツ語、フランス語、中
国語、ロシア語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、日本語（外国人留学生用）をはじめ、世界
35 言語の資料（定期購読資料、図書資料、映像資料）約 10,000 点を取り扱っています。映像
資料と最新号の雑誌を除き貸出可能です。
　また、これらの資料を用いて自主学習を行う LL メディアルームと LL シアタールームを完
備しています。
　開室時間は、（月～金）9：10～19：00、（土、夏期休暇など）9：10～17：00 です。
　個人ブース18席、ソファーブース 1 席、パソコンブース 5 席を完備した自主学習ルームです。授
業の予習復習やランゲージセンターの資料閲覧、レポート作成など多くの学生に利用されています。
　LL教室内に完備された大空間の視聴空間です。46インチの液晶テレビやプロジェクター、
パソコンを完備し、20名前後での視聴を可能にしています。映
像視聴のみならず、プレゼンテーションとしても利用ができま
す。ゼミやサークルなどで、気軽に利用してください。
　利用希望の方は、ランゲージセンターにて必ず予約をお願い
します。
　※LL教室で講義をおこなっているときは利用ができません。
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　2012 年度より開催した Language Cafe は、英語、フランス語、中国語のネイティブスピーカー
の教員と、授業以外の空間で様々なアクティビティを通して、活きたコミュニケーション能力
を養い、その国の「ことば」と文化、世界観を幅広く学ぶことのできる空間です。在学生なら
自由に参加ができ、毎日参加する常連学生や昼休みにはオープンカレッジ生も参加しています。
　和やかな雰囲気の中、時には真剣な眼差しも感じられますが、ネイティブスピーカーを中心
に絶えずイキイキとした話題が広がっています。またこの Cafe をきっかけに、学部学年を越
えた新しい交流の輪も広がっており、学生にとっては非常に価値のある Cafe となっています。
　開催から 1 年が経ち Cafe の存在が広く知られるところとなり、4 月の Cafe 利用者は昨年度
125 名から今年度は 396 名と大幅な参加があり、開催日は常に大盛況となっています。
 Language Cafe
開　催　日
開　催　言　語
12：40 ～ 13：15 16：40 ～ 適宜
月 曜 日 英　語 英　語
火 曜 日 英　語 ／ 中 国 語 英　語
水 曜 日 英　語 英　語
金 曜 日 フ ラ ン ス 語 フ ラ ン ス 語
